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参加者リスト
氏名
赤木昭夫
青木健一
坂東国子
蛇名邦禎
遠藤理佳
藤井保憲
藤本雅文
藤坂博一
福田泰嵩
橋本明弘
橋本幸士
波多野恭弘
早川尚男
日置善郎
堀川博由
市川和秀
池田清美
石原秀樹
犠部雅晴
伊藤伸一
伊沢瑞夫
慈道大介
梶田隆章
亀淵迫
延輿佳子
金子邦彦
川畑有郷
河村洋史
川村嘉春
川崎恭治
北崎国昭
小林玉青
小崎元也
久保毅幸
九後太一
園贋悌二
園仲寛人
蔵本由紀
松井哲男
松崎昌之
嶺重慎
光藤哲也
宮下和洋
宮田隆
宮崎淳
宮崎修次
森成隆夫
村瀬雅俊
中西嚢
中野貴志
中尾裕也
南部陽一郎
小川明
大久保茂男
大貫義郎
大沼俊彦
大野克嗣
坂上貴洋
佐々木節
佐藤彰洋
Name 
A臥GI， Akio 
AOKI， Kenichi 
BANDO， Masako 
EBINA， Kuniyoshi 
ENDO， Rika 
FUJII， Yasunori 
FU]IMOTO， Masafumi 
FU]ISAKA， Hirokazu 
FUKUDA， Yasutaka 
HASHIMOTO， Akihiro 
HASHIMOTO， Koji 
HATANO， Takahiro 
HAYAKAWA， Hisao 
HIOKI， Zenro 
HORlKAWA， Hiroyoshi 
ICHlKAWA， Kazuhide 
lKEDA， Kiyomi 
ISHlHARA， Hideki 
ISOBE， Masaharu 
ITOH， Shinichi 
IZAWA， Mizuo 
]IDO， Daisuke 
KAJITA， Takaaki 
KA舵FUCHI， Susumu 
KN~ADA-ENYO， Yoshiko 
KANEKO， Kunihiko 
KAWABATA， Arisato 
KAWA肌JRA，Yoji 
KAWAMURA， Yoshiharu 
KAWASAKI， Kyozi 
KITAZAKI， Kuniaki 
KOBAYASHI， Tamao 
KOZAKI， Motoya 
KUBO， Takayuki 
KUGO， Taichi 
KUNIHIRO， Teiji 
KUNINAKA， Hiroto 
K皿AMOTO，Yoshiki 
MATSUI， Tetsuo 
MATSUZAKI， Masayuki 
MlNESHIGE， Shin 
MITSUDO， Tetsuya 
MIYASHITA， Kazuhiro 
MIYATA， Takashi 
MIYAZAKI， ]un 
MIYAZAKI， Syuji 
MORINARI， Takao 
阻JRASE，Masa toshi 
NAKANISHI， Noboru 
NAKANO， Takashi 
NAKAO， Hiroya 
NAMBU， Yoichiro 
OGAWA， Akira 
OHKUBO， Shigeo 
O聞UKI，Yoshio 
0四町MA，Toshihiko 
OONO， Yoshitsugu 
SAKAUE， Takahiro 
SASAKI， Misao 
SATO， Akihiro 
所属
放送大学
金沢大学大学院自然科学研究科
愛知大学法学部
神戸大学発達科学部
京都大学基礎物理学研究所
早稲田大学理工学総合研究センター
奈良県立医科大学物理学教室
京都大学大学院情報学研究科
京都大学理学部
福井大学大学院工学研究科
東京大学大学院総合文化研究科
東京大学地震研究所
京都大学基礎物理学研究所
徳島大学総合科学部
京都大学理学部
東京大学宇宙線研究所
新潟大学名誉教授
大阪市立大学大学院理学研究科
名古屋工業大学大学院工学研究科
京都教育大学教育学部産業技術科学科
水産大学校水産情報経営学科
京都大学基礎物理学研究所
東京大学宇宙線研究所
筑波大学名誉教授
京都大学基礎物理学研究所
東京大学大学院総合文化研究科
学習院大学理学部
京都大学大学院理学研究科
信州大学理学部
九州大学名誉教授
職名等
客員教授
教授
教授
教授
組織助手
客員研究員
助教授
教授
学部生
助教授
助手
助手
教授
教授
学部生
COE研究員
名誉教授
教授
助手
助教授
講師
助手
教授
名誉教授
助教授
教授
教授
大学院生 (DC)
教授
名誉教授
大学院生 (DC)
大学院生 (MC)
大学院生 (MC)
教授
教授
任期制助手
COE特任教授
教授
教授
教授
大学院生 (DC)
大学院生 (DC)
顧問
学振PD
講師
助手
助教授
名誉教授
教授
助手
名誉教授
金沢大学大学院自然科学研究科
京都大学大学院情報学研究科
京都大学大学院工学研究科
京都大学基礎物理学研究所
京都大学基礎物理学研究所
中央大学理工学部
北海道大学大学院理学研究院
東京大学大学院総合文化研究科
福岡教育大学教育学部
京都大学基礎物理学研究所
京都大学基礎物理学研究所
金沢大学大学院自然科学研究科
]T生命誌研究館
大阪大学大学院生命機能研究科
京都大学大学院情報学研究科
京都大学基礎物理学研究所
京都大学基礎物理学研究所
京都大学名誉教授
大阪大学核物理研究センター
京都大学大学院理学研究科
シカゴ大学
株式会社共同通信社
高知女子大学環境理学科 教授
名古屋大学名誉教授 名誉教授
京都大学大学院工学研究科 大学院生 (DC)
University of Illinois at Urbana一Champaign教授
京都大学大学院理学研究科 学振PD
京都大学基礎物理学研究所 教授
京都大学大学院情報学研究科 助手
? ????
参加者リスト(つづき)
氏名
佐藤文隆
佐藤勝彦
佐藤喜一郎
関亮一
瀬波大土
真貝寿明
高橋智彦
高安秀樹
田中一
田中宏和
田中正
谷村省吾
谷村吉隆
遠山貴己
辻龍介
上田顕
山田耕作
山田祐太
山口秀輝
山津直樹
湯川諭
Name 
SATO， Humitaka 
SATO， Katsuhiko 
SATO， Kiichiro 
SEKI， Ryoichi 
SENAMI， Masato 
SHINKAI， Hisaaki 
TAKAHASHI， Tomohiko 
TAKAYASU， Hideki 
TANAKA， Hajime 
TANAKA， Hirokazu 
TANAKA， Sho 
TANI胤JRA，Shogo 
TANI即RA，Yoshitaka 
TOHYAMA， Takami 
TSU]I， Ryusuke 
UEDA， Akira 
YAMADA， Kosaku 
YAMADA， Yuta 
YAMAGUCHI， Hideki 
YAMATSU， Naoki 
YUKAWA， Satoshi 
「基礎物理学の現状と未来一学問の系譜・湯川・朝永をうけて-J
職名等
教授
教授
講師
Northridge教授
COE研究員
助教授
助手
シニアリサーチャー
名誉教授
所属
甲南大学理工学部
東京大学大学院理学系研究科
東京理科大学基礎工学部教養
California State University， 
東京大学宇宙線研究所
大阪工業大学情報科学部
奈良女子大学理学部
ソニーコンビュータサイエンス研究所
北海道大学名誉教授
The Salk Institute for Biological Studies Research Specialist 
京都大学名誉教授 名誉教授
京都大学大学院情報学研究科 助教授
京都大学大学院理学研究科 教授
京都大学基礎物理学研究所 教授
茨城大学工学部 助教授
京都大学名誉教授 名誉教授
京都大学名誉教授 名誉教授
大阪工業大学 学部生
京都大学理学部 学部生
九州大学大学院理学府 大学院生 (MC)
大阪大学理学部 助教授
ph13大野/宮田//真員/懇親会後のサロンの灯//伊沢/青木，小林，宮下/さようなら、大講演室
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